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Abstract 
To study the problems existing in foreign aid medical and rescue mission through implementation of Ebola frontline medical rescue 
nursing methods of work, including ward setting system, nursing management system, nursing scheduling model, training and 
assessment mechanism and supervision mechanism. Usually, we make training plan for the medical staff according to the modular SOP 
standard process, timely psychological adaptation ability training for rescue workers is an important measure for efficient and safe 
completion of the rescue mission, and the establishment of digital hospital is an important condition for the efficient completion of the 
task.  
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11 月跟随医疗队前往利比里亚执行抗击“埃博拉”病毒任务，为期 2 个月。此次行动是中国历史上首次
派出的最大规模整建制海外医疗队，也是中国政府和解放军首次在海外独立建设运营和管理烈性传染病
诊疗中心。在 2 个月的任务中，“援利”医疗队克服了多重困难和挑战，一切从零起步，从无到有，创
新性地建立了一系列制度机制，实现了 100 张床位的埃博拉诊疗中心（Ebola treatment unit,ETU）的平稳
有序运行。现结合笔者在执行抗击埃博拉病毒任务中的一些护理经验与做法总结几点建议，现报告如下。 
1 基本情况 
2014 年 11 月 15 日赴利比里亚执行抗击埃博拉病毒任务，为期 2 个月，共 164 名队员，其中，护理
人员 68 名，90%人员为从事临床一线护理管理经验的护士长，不到 8%的人员为临床高年资护士，仅有
2%的护理人员为毕业 3 年以内的低年资护士。床位规模 100 张，床位使用率达到 80%以上。门诊接诊患
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者 112 例，收治 64 例，其中：疑似和可能病例 59 例，确诊患者 5 例，治愈 3 例，死亡 2 例，年龄 5～31
岁，男:女=1:1.5。实现了“打胜仗、零感染”的目标。 
2 主要做法 










护理质量及个人防护的监督管理，保证 ETU 的工作人员“零感染”。 






2.4 严格的培训与考核机制   
2.4.1 模拟培训  根据任务分工预先制定相应的制度流程与工作应急预案，并反复推敲、演练。在演练过
程中搭建模拟板房，模拟现场环境（包括当地环境温度等自然情况）、排班模式及患者病情、患者及家
属沟通、我方与援助国家工作人员可能存在的沟通障碍、医疗废物处置等。 
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3 严格的督导机制 
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